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SÜPLKMEJITO ESPECIAL A LA GACETA.—ND». 45. 19 de Marzo de 4871. P R E C I O , 50 CÉNTS. D E PESETA.. 
DE 
DIRECCION GENERAL DE PROPIEDADES Y DERECHOS D E L ESTADO. 
Sección primera.—Negociado 7.*—Ventas. 
AVISO. 
La finca núra. 153 del inventario de bienes del Estado de la 
provincia de Málaga, por un error del Boletin oficial de la misma, se 
dice en el Suplemento especial á la GACETA Ó sea BOLETÍN GENERAL 
DE VENTAS DE BIENES NACIONALES de esta capital, que el tipo por-
que debe salir á la subasta el dia 27 del corriente es de 48.862 
pesetas, siendo así que asciende á 52,593 pesetas y 75 céntimos. 
Por las mismas circunstancias, la finca nüm. 72 de igual pro-
cedencia, y anunciada para el mismo dia que la anterior, debe en-
tenderse que sale á la venta en quiebra por su primer tipo, ó 
sea 12.500 pesetas. 
Lo que se anuncia para conocimiento del público. 
Madrid 18 de Marzo de 1871.==El Director general, V . Gon-
zález. 
S U B A S T A S PARA E L DIA 11 D E A B R I L PRÓXIMO. 
M A Y O R C U A N T Í A . 
PROVINCIA D E ZARAGOZA. 
Por disposición del Sr. Administrador económico de esta pro-
vincia, y en virtud de las leyes de l.? de Mayo de 1855, J1 de Julio 
de 1856 é instrucciones para su cumplimiento, se sacan á pública 
subasta, en el dia y hora que se dirán, las fincas siguientes: 
Remate para el dia 11 de Abril de 1871, á las doce de la mañana, 
ante el Sr. Juez de primera instancia del distrito del Pilar y 
Escribano D. José Colomer, en las Casas Consistoriales de esta 
ciudad, Ateca y Madrid. 
PARTIDO DE ATECA. 
CIMBALLA. 
Bienes de corporaciones civiles.—Rústicas.—Propios. Mayor 
cuant ía . 
Tercera subasta. 
13.353. Número 73-101 del inventario.—Un monte procedente 
de los Propios del pueblo de Cimballa, sito en sus términos, par-
tida de Galagorro: linda JNorte camino de Campillo, dehesa Be-
lenca y barranco de las Simas; Este labores de Gollizno; Sur bar-
ranco de la Losa y cerro Milano, y Oeste términos de Campillo y 
Fuente del Salz. Contiene numerosísimos árboles de encina, y su 
terreno es silíceo-calcareo, de segunda y tercera clase, siendo su 
cabida la de 409 hectáreas, 70 áreas y 30 centiáreas, equivalentes 
á "10 cahíces y ocho almudes. 
Las servidumbres que tiene este monte son: cuatro caminos, 
uno de Cimballa á Milmarcos de 10.030 metros superficiales; otro 
de Fuente del Salz á Calatayud de 7.200; otro de Fuente del Salz 
á Cimballa de 6.450, y otro de Cimballa á Campillo de 12.750. 
Tiene seis corrales para ganado y tres colmenares. También existen 
diferentes sendas para dar paso á los colmenares, corrales y labo-
res, de la superficie de 28.620 metros cuadrados, y 40 cablees de 
terreno roturado, diseminados en diferentes puntos de la finca. 
Deducida la cabida que ocupan las servidumbres, el terreno 
roturado y los colmenares y corrales que es la de 51 cahíces y 
tres hanegas de la total que mide este moilte, restan para enaje-
narse 380 hectáreas, 31 áreas y 23 cenliareasj que componen en 
medida de la provincia 664 cahíces, cinco hanegas y ocho almu-
des. El terreno es accidentado, formando laderas y pronunciados 
barrancos en general. El matorral que lo puebla es la encina, en 
grande cantidad, bastante romero, algo de sabina, aliaga, espliego 
y salvia. Produce yerbas de segunda y tercera clase, propias para 
ganado lanar y de pelo, podiendo mantenerse 425 cabezas con el 
aprovechamiento de la bellota. 
Todas estas circunstancias se han tenido presentes para la ta-
sación, la cual se concreta al terreno inculto y matorral. La entrada 
de este monte se encuentra por el barranco de la Losa y camino de 
Campillo, y el abrevadero en el prado por el barranco de la Losa 
abajo. No se conoce con otra denominación que con el de Cala-
porro. Téñgase presente que de las 13.798 pesetas y 75 céntimos 
que se fijan de valor á este monte, corresponden 9.500 al arbolado 
y leñas, y las 4.298 pesetas y 75 céntimos restantes ai lerreno-in-
cullo. No produce renta: los peritos le han dado de renta calculada 
la de 528 pesetas. 
Ha sido tasado por los peritos D. Máximo Moya y D. Pedro Bene-
di, y por D. Joaquín Rallo, como tercero, en la cantidad expresada 
de 13.798 pesetas y 75 céntimos, y capitalizado por la Adminis-
tración por la renta calculada en 11.880 pesetas. No habiendo te-
nido postor se anuncia en tercera subasta por el 70 por 100 de di-
ctas 13.798 pesetas y 75 céntimos que asciende á 9.659 pesetas 
y 12 céntimos, por las que se subasta. 
13.354. JNúm. 73-101-3.° del idem.— Un monte procedente de 
los Propios del pueblo "de Cimballa, sito en sus términos, partida 
de Carra-Cubel: linda Norte camino de Abanto, partida de la Cále-
mela y la Gregerilla; Este camino de Molina á Calatayud; Sur 
hoya de la Grageia y lérmino de Cubel, y Oeste camino de Alde-
huela de Liestus y Solana de la Fuente/Condene muchos árboles 
de encina, y el teneno es silíceo-calcareo, de tercera clase, midiendo 
una superficie de 363 hectáreas, 86 áreas y 52 centiáreas que, re-
ducida a la medida provincial, equivalen á( 635 cablees, siete ha-
negas y siete almudes. 
Las servidumbres que le afectan son las siguientes: un paso de 
ganado llamado del Vallejo de las Yeguas, que parte del camino de 
llalatayud y va por el Ue Abanto y Cubel al caminó de Molina, 
de 30.üu0_metros cuadrados; dos caminos principales, el primero 
de Cimballa a Abanto y Cubel de la superficie de 12.350 metros, 
y otro de Cimballa á Calatayud de-3.396 metros de superficie. Exis-
ten también cinco colmenares, un palomar y 15 corrales para ga-
nados, 62 cahíces de terreno roturado, y diferentes senderos de paso 
á las labores, corrales, palomar y colmenares que miden una su-
perficie de 22.910 metros cuadrados. 
Deducida la cabida que ocupan las servidumbres, el terreno 
roturado, los colmenares, palomar y .corrales, que es la de 74 cahí-
ces de la total que mide este monte, resultan para enajenarse 321 
hectáreas, 52 áteas y 65 centiáreas que, en medida provincial, equi-
valen á 561 cahíces, siete hanegas y siete almudes. El suelo es ac-
cidentado , formando laderas y barrancos algo pronunciados. E l , 
matorral que predomina es romero y la encina, algo de sabina, es-
pliego, salvia y aliaga. Los pastos son de tercera ciase, propios 
para ganado lanar y de pelo, del que pueden mantenerse 166 ca-
bezas, incluyendo el aprovechamiento de la bellota. 
Todas las circunstancias expresadas se han tenido presentes 
para la tasación, la que se concreta al terreno inculto y matorral. 
La entrada áeste monte se encuentra por el paso del Vallejo de las 
Yeguas y caminos de Abanto y Carra-Cubel, y el abrevadero en el 
rio Lahoz y pozo de la Cruz. Téngase presente que de las 5.103 pe* 
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setas y 50 céntimos en que el monte está tasado, corresponden á la 
leña y arbolado 3.140 pesetas, y las 1.963 pesetas y 50 céntimos 
al suelo. No se conoce al monte con otro nombre que el de Garra-
Cubel. No produce renta: los peritos le han dado de reñía calcu-
lada la de 192 pesetas y 50 céntimos. 
Ha sido capitalizado por la Administración, por la renta calcu-
lada, en 4.831 pesetas y '23 céntimos, y tasado por los peritos Don 
Máximo Moya y Ü. Pedro lienedi, y D. Joaquín Rallo, como tercero, 
en 5.103 pesetas y 50 céntimos. No habiendo tenido postor se 
anuncia en tercera subasta por el 70 por 100 de dichas 5.103 pese-
tas y 50 céntimos que asciende á 3.572 pesetas y 45 céntimos, por 
las que se subasta. 
13.355. Núm. 73-101-4.° del idam.—Un monte procedente 
de los Propios -del pueblo de Gimballa, sito en sus términos, par-
tida de la Cantera: jinda Norte barranco de Cerro-Valencia y par-
tida de Cerro-Milano; Este labores de piezas de la Hoz; Sur barranco 
de Villaciervos y camino de Molina, y üesfe término de Fuente 
del Salz. Está poblado de muchísimas encinas, siendo la clase de 
su suelo silíceo calcáreo de tercera clase y su superficie la de 904 
hectáreas, 28 áreas y 40 centiáreas que, en medida de la provincia, 
equivalen a 1.085 cahíces, tres hanegas y un almud. 
Las servidumbres que este monte tiene son: dos caminos pr in-
cipales, uno de iMolina á Calatayud de 8.340 metros superficiales, 
y el otro del barranco de la Boquera, ó senda del Raso, de 5.724 me-
tros, 13 colmenares y 17 corrales de ganado. Existen también dise-
minados en el interior de este monte 70 cahíces de terreno rotura-
do, y diferentes sendas para paso á las labores, corrales y colme-
nares, de la superficie de 28.608 metros cuadrados. 
Deducida la superficie que ocupan las servidumbres, los col-
menares y corrales y el terreno roturado, que es la de 83 cahíces, 
tres hanegas y 11 almudes de la total del monte, quedan para ena-
jenarse 916 hectáreas, 51 áreas y 38 centiáreas, que componen en 
medida de la provincia 1.601 cablees,siete hanegas y dos almudes. El 
suelo es accidentado, formando barrancos, laderas y cerros de no-
tables proporciones. Pueblan este monte el romero y la encina es-
pecialmente, existiendo también algo de aliaga, sabina, espliego y 
salvia. Produce pastos de tercera clase propios para ganado lanar 
y de pelo, del que pueden mantenerse 680 cabezas del ganado 
mencionado, incluyeado el aprovechamiento de la bellota. 
Todas estas circunstancias se han tenido presentes para la ta-
sación, la cual se concreta al terreno inculto y su matorral. La en-
trada á esta finca la tiene por el Ingenio y por el camino de Mo-
lina, prado de Villalobos, y el abrevadero en el Ingenio y barranco 
de Villaciervos. No se conoce este monte con otro nombre que con 
el de la Cantera. Téngase presente que de las 23.632 pesetas que se 
fijan de valor á este monte, corresponden 10.840 al arbolado y le-
ñas, y las 14.792 restantes al terreno inculto. No produce renta: los 
peritos le han dado de renta calculada la de 1.320 pesetas. 
Ha sido tasado por los peritos D. Máximo Moya y D. Pedro Be-
nedí y D. Joaquín Rallo, como tercero, en 23.632 pesetas, y capi-
talizado por la Administración por la renta calculada eu 29.700 
pesetas. No habiendo tenido postor se anuncia en tercera subasta 
por el 70 por 100 de dichas 29.700 pesetas que asciende á 20.790, 
por las que se subasta. 
ARANDA DE MONGAYO. 
Cuarta subasta. 
13.336. Número 73-76 del inventario.—Un monte á leñas y 
pastos, procedente de los Propios de Aranda de Moncayo, sito en 
términos de dicho pueblo, partida de Valdenaza: linda Norte bar-
ranco de Valdelatin y paso Cabañal; Este barranco de Valdepu-
rujosa; Sur barranco de Valdepurujosa, camino de dicho pue-
blo y partidas de Partenillas y Cónchete, y Oeste barranco de 
Valdelatin. Contiene multitud de árboles bien desarrollados: la ca-
lidad del terreno es de primera clase, su base arenisca arcillosa., y 
su cabida la de 1.637 cahíces y siete hanegas que, reducido al siste-
ma métrico, equivalen á 937 hectáreas, nueve áreas y 65 centi-
áreas. 
Tiene las servidumbres al Este de un paso de ganados de ocho 
metros de latitud, el cual desembarca al Sur del prédio, verificán-
dolo por el límite de este según la dirección indicada; al Sur una 
senda de herederos de 60 centímetros de anchura, y al Oeste otra 
vecinal de 70 centímetros de anchura. 
El terreno que ocupan estas servidumbres no ha sido objeto de 
la tasación, de la cual tan sólo lo es el terreno inculto. En el din-
torno del perímetro, y diseminadas, se encuentran 28 lincas rústicas 
de propiedad particular, cuya cabida total de estas es la de 17 hec-
táreas, 70 áreas y siete centiáreas, que componen 30 cahíces, siete 
hanegas y seis almudes de la provincia, que no se enajenan ni han 
sido objeto de la tasación, haciéndose tan sólo mérito de ellas para 
acreditar la legitimidad de los fundos maniíejlados. Constituye el 
suelo una estribación de montañas respecto á la cordillera que l i -
mita el monte por la parle Norte, cuya estribación se apoya única-
¡fteatQ l ^ extensión longlludinai del paso Cabañal, formando 
estas cañadas, cuencas y collados, en las que radica la propiedad 
particular. 
El suelo es bastante accidentado y quebrado, produce encinas, 
roble, chaparrales de nueve á 10 años, enebros, sabinas, estepas, 
gayuberas, cerrillo, laston, yerba triguera y otras especies de pas-
tos propios para la alimentación de ganado lanar y cabrio, del que 
pueden mantenerse 900 cabezas. Radica al Norte "de la población, 
dista de esta cuatro kilómetros, el abrevadero para los ganados se 
halla dentro del contorno del fundo, y su entrada la tiene por la 
parte Sur del prédio. Además del nombre general dado al monte se 
le conoce igualmente con los particulares de Hoyo del barranco de 
Valdepurujosa, id. del barranco del Canalazo, id. de Valdela-
güen y hombrías de Valdelatin. No produce renta: los peritos le 
han dado de renta calculada la de 7.720 reales. 
Ha sido tasado en 98.000 rs. el vuelo, y en 95.000 el suelo, que 
componen la suma de 193.000 rs. vn., y capitalizado por la Admi-
nistración en.173.700 rs. No habiendo tenido postor se anuncia en 
cuarta subasta por el 53 por 100 de los 193.000 que asciende á 
26.337 pesetas y 50 céntimos, por las que se subasta. 




13.357. Número 16 del inventario.—Un monte procedente de 
los Propios de Glarés, sito en términos del pueblo citado, partida de 
los Monjes: linda Norte término de Malanquilla; Este término de 
Aranda; Sur camino de Aranda, y Oeste dehesa boyal. Coiítiene 6.000 
carrascas, segun el certificado de tasación: la calidad del terreno es 
pedregoso y arcilloso, y su cabida la de 364 cahíces, seis hanegas 
y siete almudes, equivalentes á 208 hectáreas, 63 á r e a s j 47 centi-
áreas. 
Tiene la servidumbre de un paso de ganado, de 16 metros de la-
titud, el cual conduce á la Canaleja por el camino de Aranda, y su 
dirección es de Sur á Este. No tiene descansadero de ganado ni 
sendas para labores, pues carece de ellas. Las entradas á esta fin-
ca se ha'.lan por el camino de Aranda ó paso antes mencionado, 
que segun queda referido, va de Sur á Este. El terreno que ocupan 
estas servidumbres no ha sido objeto de la tasación, de la cual tan 
sólo lo ese! terreno IncuUo. Abrevadero no existe en la finca, pero 
sí en el rio de la Canaleja, al cual tiene derecho, y que se va por 
el paso ántes mencionado. Dicho abrevadero está enclavado en el 
mismo camino. Las yerbas que produce son de tercera clase y pro-
pias para ganado lanar y cabrío, del que pueden mantenerse 200 
cabezas. 
Dentro del perímetro de esta finca no hay terreno de labor; ade-
más del nombre genérico de los Monjes, con que se conoce, se le 
designa también con el de Torre la Mata, Cobatilla y hoya de los 
Loberos. Téngase presente que del valor dado á la misma corres-
ponden 8.200 rs. vn. al arbolado y 30.000 al terreno5 á pastos. No se 
han incluido en la tasación las leñas del quinto cuartel concedidas 
al pueblo en 2 de Agosto de 1867, y sí el terreno que ocupan. No 
produce renta: los peritos le han dado de renta calculada 1.500 rea-
les, por los que se capitalizó en 33.730, habiéndose tasado por Don 
Joaquín Rallo y D. Felipe Torres en 38.200 rs., ó sean 9.550 pese-
tas. No habiendo tenido postor se anuncia en tercera subasta por 
el 70 por 100 de dichas 9.350 pesetas que asciende á 6.683 pese-
tas, que servirán de tipo para el remate. 
El comprador de esta finca viene obligado á satisfacer 1.104 
reales y 92 céntimos por derechos de tasación, de la que sirve de 
base para el anuncio, verificada por D. Joaquín Rallo y Felipe Tor-
res, y la practicada en 1859. 
A la vez que en esta capital se verificará remate, en el mismo 
dia y hora, en Ateca y Madrid. 
Zaragoza 16 de Marzo de 1871.=E1 Comisionado, José Celes-
tino. 
S U B A S T A S PARA E L DIA ü D E A B R I L PRÓXIMO. 
M A Y O R C U A N T Í A . 
P R O V I N C I A D E CÁDIZ. 
Por disposición del Sf. Jefe de la Administración económica 
de esta provincia, y en virtud de las leyes de l . " dé Mayo de 1833, 
11 de Julio de 1856 é instrucciones para su cumplimiento, se 
sacan á pública subasta, en el dia y hora que se dirán, las fincas 
siguientes; 
19 de Marzo de 1871. BOLETIN DE VENTAS DE BIENES NACIONALES. 
Remate para el dia 12 de Á i r ü de 1871, ante el Sr. Juez de p r i -
mera instancia y Escribano que corresponda, que tendrá efecto, 
á las doce de su mañana, en las Casas Consistoriales de esta 
capital. 
Bienes de corporaciones civi les—Propios.—Rústicas, 
Mayor cuantia. 
Segunda subasta. 
Número 147 del inventario.—Dehesa nombrada Chaparral, 
término y de los Propios de la ciudad de Tarifa, de Cabida 1.494 
fanegas de marco real, equivalentes á 962 hectáreas, siete áreas 
y seis centiárois, de las cuales se deducen 6ol fanegas del mismo 
marco á que ascienden las propiedades particulares enclavadas 
dentro del perímetro de»la misma, según se manifiesta por los 
peritos en el certificado de aprecio, quedando por lo tanto para su 
enajenación 843 fanegas, equivalentes.,á 3i2 hectáreas, 8<) áreas 
y 77 centiáreas, clasificadas en 100 fanegas de pastos de tercera 
calidad, 887 id. de cuarta id. y 3S6 id. de arenas muertas: linda 
Norte con la dehesa nombrada Sierra de Plata, conocida por la de 
Bolonia, principiando este lindero en la lorna de Pulido y servi-
dumbre que viene del Chirabascal, siguiendo en dirección Poniente 
toda la loma citada abajo hasta el fin de ella, donde se halla un 
mojón de piedra construido por los peritos con una larga y porción 
de otras alrededor, y de este se dirige á la Atalayuela, á un ma-
jano de piedras que se halla en medio de una suerte de tierra, de 
donde continúa á otro mojón formado por dichos peritos en el 
centro del cerro Gordo de Rueda y lindes de las suertes de la re-
ferida Atalayuela, continuando de este punto al regajo que nom-
bran de Churriana, á un rincón que forma dicho regajo á distancia 
de 40 metros de unos torreones que se encuentran en el citado 
regajo, los cuales se dice pertenecieron á una cañería por donde 
conduelan las aguas del sitio llamado Palomas, los moradores de 
la antigua ciudad de Bolonia, hoy destruida, desde cuyos torreo-
nes sigue el referido regajo hasta llegar á las arenas de la playa, 
donde termina este lindero, todo línea de punto á punto; Sur ^ 
Oeste con dichas arenas, empezando este lindero en la boca del 
citado regajo de Churriana, siguiendo por las referidas arenas en 
dirección Levante hasta dar con la boca del arroyo del Puerco, 
donde concluye este lindero, y Este con el mismo arroyo hasta 
llegar al fin ó cabezada de é l , y desde este punto se dirige á bus-
car la cordillera de la sierra al Peñón del Pájaro, siguiendo dicha 
cordillera hasta la cueva de los Murciélagos, continuando toda la 
cordillera por aguas vertientes, buscando las curvas que forma 
para pasar por entre el Canato del Arca y el Canuto Hondo, siguien-
do por la misma cordillera hasta llegar al sitio que nombran San 
Bartolomé, de donde baja á la colada del puerto de Bolonia, conti-
nuando dicha colada hasta la loma del Pulido, donde termina este 
lindero y cierra el perímetro. Sin cargas conocidas. 
Tasada por los peritos D. Alonso González y D. Luis Fernandez 
en 12.675 pesetas en venta, y produce de renta, según inventa-
rio, 1.269 pesetas y 36 céntimos, por la que ha sido capitalizada 
en 28.360 pesetas y 73 céntimos, sirviendo de tipo para esta se-
gunda subasta la cantidad de 24,276 pesetas á que asciende el 85 
por 100 del tipo de la primera. 
NOTAS. I.1 No se pone valor alguno por las 356 fanegas de are-
nas muertas. 
2. a No tiene arbolado por haber sido cortado últimamente por el 
anterior comprador, según manifiestan los peritos en el certificado 
de aprecio. 
3. a Dicha finca contiene dentro de su perímetro tres entradas y 
cuatro servidumbres, las que se han excluido de su medición y 
aprecio, y son las siguientes: las tres entradas salen de la cañada 
' real y pasan por la dehesa del Bétis, empezando la primera en la 
punta de los Caminos y va al puerto de Bolonia; la segunda en Id 
pasada de Carretas hasta dicho puerto de Bolonia, y la tercera en 
las Casas de Porros, á la bocado Valdevaquerosá Palomas, y sigue 
por la costa á entrar en la dehesa de Sierra de Plata. Las cuatro 
servidumbres son las siguientes: la primera sale del sitio nombra-
do Charabascal, pasa por el cortijo de D. Domingo Iglesias Araujo, 
y continúa por la falda de la sierra hasta el Bresal de Palomas; 
la segunda sale del baldío de la sierra de San Bartolomé, va á la 
piedra Gorda por la linde de las tierras de labor de las Cabezadas, 
baja al pozo del Chaparral, que sirve de abrevadero, y continúa 
por medio de la cortijada del mismo nombre á salir a las tierras 
de labor para dar entrada en estas á sus colonos, siguiendo dicha 
linde hasta llegar á la servidumbre que va por la costa; la tercera 
es de 30 varas para dar paso á las ganaderías del cortijo de Don 
José Cazalla Salado hasta la servidumbre inmediata, y la cuarta 
es una vereda de herradura de tres varas, que sale de la cortijada 
del Chaparral para Tarifa, pasando por Palomas. 
Se procede á la enajenación de esta finca en segunda subasta 
en quiebra, conforme á lo prevenido en el art. 7.° del decreto de 23 
de Junio último, por no haber satisfecho D. Miguel Demichely el 
segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y sétimo plazos vencidos 
en 19 de Setiembre de 1870, siendo responsable dicho Demichely 
á satisfacer la diferencia que resulte entre el precio del primer re-
mate verificado en 19 de Setiembre de 1864 y el que se obtenga 
en la subasta en quiebra, así como también las que resulten, se-
gún lo dispuesto en el art. 9.° del citado decreto. 
Núm. 159 del idem.—Otra id. nombrada de las Pinas, al mismo 
término y procedencia que la anterior, de cabida 1.911 fanegas de 
marco real, equivalentes á 1.230 hectáreas, 60 áreas y tres centi-
áreas, de las cuales se deducen 673 fanegas del mismo marco á 
que ascienden las propiedades particulares, enclavadas dentro del 
perímetro de la misma, según se manifiesta por los peritos en el 
certificado de aprecio, quedando por lo tanto para su enajenación 
1.238 fanegas, equivalentes á 797 hectáreas, 21 áreas y 77 centi-
áreas, clasificadas en 40 fanegas de primera calidad; 180 id. de se-
gunda id.; 350 id. de tercera id., y 668 id. de cuarta id.: contiene 
9.990 árboles, sin contar las almácigas, clasificados en la forma si-
guiente: 2,545 alcornoques de primera clase; 1.826 id. de segunda 
idem; 2.318 id. de tercera id.; 2.318 de cuarta id.; 219 acebnches 
de primera clase; 226 id. de segunda id.; 360 id. de tercera id., y 
178 id. de cuarta id.: linda Norte dehesa del Valle, principiando 
este lindero en el rio, cerca del sitio que nombran las Juntas de 
los Caminos, y tierras del asiento que fué de D. Juan Lozano Me-
chicado; de este punto sale en dirección Levante por medio de 
dicho asiento al puntal de las Piñas, y por aguas vertientes va por 
toda la cordillera de la sierra hasta dar con la cabezada de la gar-
ganta ¿el Fraile, siguiendo la misma dirección por la expresada 
cordillera hasta los tajos de los Organos, y de estos va á dar al 
Secretillo, donde termina este lindero, todo línea recta de punto á 
punto; Este dehesa de Puertollano y la de las Cábemelas por aguas 
vertientes, principiando este lindero en el dicho Secretillo, y de 
este punto sale en dirección Sur hasta dar con la cabezada de la 
garganta de Juan Francisco, donde termina; Sur dicha garganta 
hasta llegar á las arenas de la playa, donde concluye, y Oeste rio, 
empezando en las arenas de la playa y boca de Valdevaqueros, y 
siguiendo el rio arriba hasta llegar al punto donde principia el 
lindero del Norte, donde termina y cierra el perímetro. Sin cargas 
conocidas. Tasada por los peritos D. Alonso González García y 
Don Luis Fernandez Moreno en 41.200 pesetas el terreno; en 
93.105 pesetas y 50 céntimos el arbolado, y el todo de la finca en 
134.305 pesetas y 50 céntimos en venta y en 6.043 pesetas en 
renta, por la que ha sido capitalizada en 35.967 pesetas y 50 cén-
timos, sirviendo de tipo para esta segunda subasta la cantidad de 
115.572 pesetas y 38 céntimos á que asciende el 85 por 100 del 
tipo de la primera. 
NOTA. A esta finca la atraviesa de Norte á Sur en su mayor 
parte la cañada Real y la carretera, por donde tiene su entrada. 
Se procede á la enajenación de esta finca en segunda subasta 
en quiebra, conforme á lo prevenido en el art; 7.° del decreto 
de 23 de Junio último, por no haber satisfecho D. Pedro Crespo Ca-
ballero el tercero, cuarto, quinto, sexto y sétimo plazos vencidos 
en 4 de Agosto de 1870, siendo responsable dicho Crespo á satis-
facer la diferencia que resulte entre el precio del primer remate, ve-
rificado en 4 de Agosto de 186'i, y el que se obtenga en la subasta 
en quiebra, así como también las que resulten, según lo dispuesto 
en el art. 9.° del citado decreto. 
Por orden de la Dirección general de Propiedades y Derechos 
del Estado, fecha 3 del actual, se procede á la enajenación de las 
anteriores fincas, con arreglo al real decreto de 23 de Agosto 
de 1868. 
A la vez que en Madrid se verificará igual remate en la ciudad 
de Cádiz y en Algeciras, cabeza del partido judicial, 
Cádiz 10 de Marzo de 1871.=E1 Comisionado, Pedro L. de 
Rojas. 
S U B A S T A S PARA E L DIA 20 D E A B R I L PRÓXIMO. 
M A Y O R C U A N T I A . 
PROVINCIA D E L A S B A L E A R E S . 
Por disposición del Sr. Jefe de. la Administración económica de 
esta provincia, y en virtud de las leyes de 1.° de Mayo de 1855, 
11 de Julio de 1856 é instrucciones para su cumplimiento, se sa-
can á pública subasta, en el dia y hora que se dirán, las fincas s i -
guientes: 
Remate para el dia 20 de Abril de 1871, á las doce de su mañana, 
en las Casas Consistoriales de esta capital, y ante el Sr. Juez de 
primera instancia y Escribano que corresponda. 
PARTIDO DE IBIZA. 
Bienes del Estado.—Clero.—Rústicas. — Mayor cuantia. 
Expediente números 52 moderno y 44 del inventario.—Un huer-
to llamado del Canónigo Costa, procedente del clero catedral de 
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Ibiza, sito en la parroquia de Jesús, distrito de Santa Enlalia en 
dicha isla , cuyo huerto tiene de extensión cuatro hectáreas, 77 
áreas y 93 céntiáreas, á saber: una hectárea, 78 áreas y centi-
áreas de terreno secano de primera calidad, y dos hectáreas, 99 
áreas y 70 céntiáreas de terreno regadío, conteniendo 11 almen-
dros, 17 higueras, siete olivos y siete árboles de huerto, con una 
casa en mediano estado y una noria abumlanfe en aguas : linda 
Norte D. Sebastian Llompart; Sur D. Guillermo Wallis; Este D. José 
López, y Oeste Sr. Llompart. Los peritos la tasaron en venta 
en 17.000 pesetas y en renta en 500. La llevaba en arriendo Don 
Juan de Dios Selleras por precio de 1.003 pesetas y 25 céntimos, 
sobre cuya cantidad efectuó la Administración la capitalización de-
bida; y ascendiendo el líquido producto de la misma á 22.373 pe-
setas y 13 céntimos, servirá esta cantidad de tipo para ia subasta. 
Esta finca fué medida y tasada por D. Jáime Riera y.Torrens y 
Don Jaime Vich. 
Quiebra por falta de pago de plazos sucesivos al primero. 
Número 62 del inventario.—Una hacienda llamada San Mateu, 
sita en la parroquia de Jesús, distrito de Ibiza, procedente del clero 
catedral de la misma: linda Norte y Este Bartolomé Juan; Oeste 
Francisco Bonet, y Sur Pedro Bufí y Antonia Tur. Tiene una su-
perficie de 104 tornáis, ó sean 73.195 metros cuadrados y 200 mi-
límetros secano, de segunda calidad, 99 tornáis ó sean 69.676 metros 
y 200 milímetros declaseinferior, y59 tornáis, equivalentes á 41.524 
metros y 200 milímetros de tierra inculta, formando un total de 262 
tornáis ó sean 184.395 metros y 600 milímetros indivisibles. Al 
anunciarse la subasta para el 23 de Abril de 1856, contenia una 
casa de piso bajo y superior, en mediano estado, con corrales ar-
ruinados, otras casitas pequeñas, dichas el Hostal, separadas de 
aquella, también en mediano estado, 108 olivos, 20 higueras, un 
algarrobo y dos almendros. Fué tasada en venta por los peritos 
en 6.250 pesetas, y capitalizada en 3.375 por las 187 pesetas de 
renta que le calcularon los peritos, por lo que servirá de tipo para 
la subasta la tasación en venta. No se halla gravada con cargo al-
guno. Esta finca se saca á subasta en quiebra de D. Manuel Jaso. 
Fué medida y tasada por D. Antonio Tur, D. Mariano Riera y 
Don Francisco Glapés. 
PARTIDO DE PALMA. 
Propios.—Rústica.—Mayor cuant ía . 
Expediente números 93 moderno y 64 del inventarió.—Un monte 
denominado La Mola, perteneciente á los Propios de la villa de 
Sóller, en cuyo distrito municipal radica. Mide una superficie de 
49 hectáreas y 35 áreas, equivalentes, en medidas del país, á 69 
cuarteradas y 191 destres. El producto de esta finca es el monte bajo 
y los pastos, con algunos algarrobos y pinos. Hay una cantera en 
la parte de la carretera del Puerto y una casa de pastores, uná cis-
terna y urta torre de molino, en regular estado, en la parte Este 
del monte: linda Norte Jáime Gastañer; Sur José (a) Baleta y Fran-
cisco Morell; Este Bartolomé Gullen, Pedro Miguel Moragas, Ramón 
Golom, Pedro Juan Ballester, Andrés Arbona, Margarita Mayol, Be-
nito Coll, Juan Rotger, Pedro Antonio ¡Noguera, Juan Ferrer, José 
Gastañer y Guillermo Alcover, y Oeste carretera del Puerto, Pedro 
Lúeas Ripoll, Damián Arbona, Miguel Frontera, Catalina Mayo! y 
Jáime Gastañer. El terreno de Francisco Morel tiene i a entrada por 
dichá finca, por lo que viene á crear una servidumbre en el ex-
tremo del monte que linda con el mencionado terreno y con la car-
retera que conduce al Puerto. 
Siendo los pastos para ganados el principal producto de la finca, 
objeto de este anuncio, consideraron los peritos que no es suscep-
tible de división sin menoscabo de su valor, teniendo, pues, presente 
las anteriores circuhstancias, tomo igualmente la calidad del ter-
reno: fué tasado en venta por los peritos en 19.750 pesetas, ha-
biendo considerado el producto anual de 450 pesetas. El líquido 
producto de la capitalización practicada por la Administración eco-
nómica asciende á 10.125 pesetas, por lo que servirá de tipo para la 
subasta la tasación en venta efectuada por los peritos. 
Esta finca fué medida y tasada por los peritos D. Antonio Porcel 
y D. Ramón Miró, Agrimensores.' 
A la vez que en las Gasas Gonsistoriaíes de esta capital tendrá 
lugar otro remate en Ibiza, etl el mismo día y hora, de las fincas 
que pertenecen á aquel partido, y en Madrid. 
Palma 11 de Marzo de 187l .=El Goraisionado, Jáime Escalas. 
S U B A S T A S PARA L O S DIAS 21 Y 22 D E A B R I L PRÓXIMO. 
M A Y O R C U A N T Í A . 
PROVÍNGÍA D E BADAJOZ. 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica de 
está proyiuciá, y en virtud de las leyes de 1.° de Mayo dé 1855, 11 
de Julio de 1856 é instrucciones para su cumplimiento, se sacan 
á pública subasta, en el dia y hora que se dirán, las fincas si-
guientes: 
Remate para el dia 21 de Abril próximo, á las doce de su mañana, 
en las Casas Consistoriales, ante el Sr. Juez de primera instancia 
de esta capital y Escribano D. Francisco Cienfuegos y Corzo. 
PARTIDO DE ZAFRA. 
VILLA DE LA FUENTE DEL MAESTRE. 
Bienes del Estado.—Clero.—Rústica.—Mayor cuantía. 
Número 1.325 del inventario.—Un tep-eno al sitio denominado 
el Pico del Esparragal, de cabida 19 fanegas, equivalentes á 12 
hectáreas, 23 áreas y 52 céntiáreas, con 50 olivos, término de di-
cha villa y procedente del Clero: liúda Norte Benito Medina y Gó-
mez; Este camino de Alange; Sur D. Francisco Javier Alvarez, y 
Oeste vereda de los Oberos. 
Está tasada en venta en 5.050 pesetas, en renta en 202 pesetas, 
y capitalizada en 4.545 pesetas: tipo para la subasta la tasación 
en venta. 
La anterior finca ha sido capitalizada por la renta graduada 
por los peritos, mediante no constar su arriendo en la Sección de 
Propiedades. 
La medida adoptada por los mismos ha sido la fanega de marco 
real de 9.216 varas cuadradas cada una. 
A la vez que en esta capital se celebrará otro remate, en el 
mismo dia y hora, en Zafra, cabeza del partido judicial, y en Ála-
drid por ser finca de mayor cuantía. 
La referida finca ha sido tasada por los peritos D. Garlos Fer-
nandez Calderón, Agrimensor, y Andrés Gómez Gallego, práctico. 
# PARTIDO DE ALMENDRALEJO. 
V I L L A L V A . 
Bienes de corporaciones civiles.—Propios.—Rústicá. 
Mayor cuantía. 
Número 5.310 del inventario.—La dehesa denominada Monte-
Encinar, término y de los Propios del expresado pueblo de Villalva, 
la cual, dividida por los peritos y aprobada su división por la Junta 
superior de Ventas en sesión dé 11 de Febrero último, se anuncia 
en las 12 porciones propuestas en la forma que á continuación se 
expresa: 
La primera porción de dicha dehesa, denominada las Lagunas, 
de cabida 110 fanegas, equivalentes á 70 hectáreas, 83 áreas y 52 
céntiáreas, y 33 encinas: linda Norte D. Juan Ortiz y D. José Guer-
rero, vecinos de dicho pueblo; Este Doña Catalina Zalamea; Sur 
Don Pedro Bueno Grajera, y Oeste D. Juan Fernández y D. Caye-
tano Moreno. 
Está tasada en venta en 10.825 pesetas y 5 céntimos, de las 
que corresponden al arbolado 115 pesetas y 50 céntimos, y capi-
talizada por la renta de 433 pesetas y 2 céntimos en 9.742 pese-
tas y 95 céntimos: sale á subasta por la tasación. 
La segunda porción de la misma dehesa, llamada de los Chozos, 
de cabida 120 fanegas, equivalentes á 77 hectáreas, 27 áréas 
y 47 céntiáreas, y 657 encinas y 24 chaparros próximamente: linda 
Norte propiedad del Duque de Medinaceli; Este dehesa boyal de 
dicho pueblo; Sur porción núm. 3, y Oeste D. Juan Ortiz. Dentro 
de esta finca existe un chozo y una corralada. Tiene su abrevadero 
en la ribera de Guajira por el camino de Santa Marta á la Fuente 
del Maestre. 
Está tasada en venta en 15.101 pesetas, de las que correspon-
den al arbolado 3.002 pesetas, y capitalizada por la renta de 604 
pesetas y 8 céntimos en 13.591 pesetas y 80 céntimos: sale á su-
basta por lá tasación. 
La tercera porción de la misma dehesa, nombrada Fuente del 
Ingrensio, de cabida 87 fanegas, equivalentes á56 hectáreas, dos 
áreas y 42 céntiáreas, y 393 encinas y 20 chaparros próxima-
mente: linda Norte lote núm. 2; Este arroyo de Ingrensio; Sur lote 
número 4, y Oeste D. Juan Antonio Benitez. Dentro de este terreno 
existe una fuente que da nombre á dicha porción, sirviéndose de 
las aguas del Guajira por el arroyo de Ingrensio. 
Está tasada en venta en 11.101 pesetas de las que coires-
ponden al arbolado 1.801 pesetas, y capitalizada por la renta de 444 
pesetas y 4 céntimos en 9.990 pesetas y 90 céntimos: sale á su-
basta por la tasación. 
La cuarta porción de la misma dehesa, denominada de la La-
guna del Tocón, de cabida 97 fanegas, equivalentes á 62 hectáreas, 
46 áreas y 37 céntiáreas, y 683 encinas y 42 chaparros próxima-
mente: linda Norte lote núm. 3; Este arroyo de Ingrensio; Sur lote 
número % y Oeste Antonio Carvajal y Antonio Mendoza, vecinos 
de Feria, y Juan Antonio Benitez, de Villaiva. Dentro de este ter-
reno existe un chozo y tres corraladas, sirviéndose de las aguas de 
Guajira por el arroyo de Ingrensio. 
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Está tasada en venta en 1:1180 pesetas, de las que correspon-
den al arbolado 3.033 pesetas, y capitalizada por la renta de 326 
pesetas y 20 céntimos en 11.889 pesetas y 30 céntimos: sale á su-
basta por la tasación. 
La quinta porción de dicha dehesa, denominada Pozo de Obando, 
de cabida 149 fanegas, equivalentes á 93 hectáreas, 94 áreas y 93 
centiáreas, y 8B4 encinas y 42 chaparros aproximadamente: linda 
Norte lote núm. 4; Este arroyo de Ingrensio; Sur parte sexta, y 
Oeste D. Gregorio Becerra. Deniro de este terreno existe el pozo á 
que da nombre y cinco corraladas, y se sirve de las aguas del Gua-
jira por el arroyo de Ingrensio. 
Está tasada en venta en 19.088 pesetas, de las que correspon-
den al arbolado 3.488 pesetas, y capitalizada por la renta graduada 
por los peritos de 763 pesetas y 32 céntimos en 17.179 pesetas 
y 20 cénlimosr sale á subasta por la tasación. 
La sexta porción de dicha dehesa, denominada dél Chozon, de 
cabida 198 fanegas, equivalentes á 127 hectáreas, 30 áreas y 33 
centiáreas, y 2.140 encinas y 34 chaparros aproximadamente: linda 
Norte quinta porción; Este arroyo de Ingrensio; Sur sétima por-
ción, y Oeste la octava. Dentro de este terreno existe un chozo y 
tres corraladas, y se sirve de las aguas del Guajira por el arroyo 
de Ingrensio. 
Está tasada en venta en 26.431 pesetas y 30 céntimos, de las 
que corresponden al arbolado 8.361 pesetas y 50 céntimos, y ca-
pitalizada por la renta graduada por los peritos de 1.038 pesetas 
y 6 céntimos en 23.806 pesetas y 33 céntimos: sale á subasta por 
la tasación. 
La sétima porción de la misma dehesa, denominada los Riscos, 
de cabida 168 fanegas, equivalentes á 108 hectáreas, 18 áreas y 46* 
centiáreas, y 3.039 encinas y 45 chaparros aproximadamente: linda 
Norte porción núm. 6; Este arroyo de Ingrensio; Sur término de 
Feria, y Oeste porción otítava. üehtro de este terreno existen cinco 
corraladas y un chozo, y se sirve de las aguas del Guajira por 
el arroyo de Ingrensio. 
Está tasada en venta en 29.193 pesetas y 75 céntimos, de las 
que corresponden al arbolado 11.993 pesetas y 75 céntimos, y ca-
pitalizada por la renta graduada por los peritos de 1.167 pesetas 
y 75 céntimos en 26.274 pesetas y 37 céntimos: sale á subasta por 
la tasación. 
La octava porción de la referida dehesa, denominada Tambor, 
de cabida 80 fanegas, equivalentes á 51 hectáreas, 51 áreas y 75 
centiáreas, y 447 encinas con 732 chaparros aproximadamente: 
linda Norte Gregorio Becerra; Oeste los lotes ó porciones núme-
ros 6 y 7, y Sur y Oeste término de Feria. Dentro de este terreno 
existen los veneros de los Zarzales, los cuales le sirven de aguas. 
Está tasada en venta en 11.141 pesetas y 25 céntimos, de los 
que corresponden al arbolado 2.841 pesetas y 23 céntimos, y ca-
pitalizada por la renta graduada por los peritos de 445 pesetas 
y 65 céntimos en 10.027 pesetas y 12 céntimos: sale á subasta por 
la tasación. 
La novena porción de la misma dehesa, denominada Cabezos de 
los Caballos, de cabida 160 fanegas, equivalentes á 103 hectáreas, 
tres áreas y 30 centiáreas, y 2.908 encinas con 2.300 chaparros apro-
ximadamente: linda Norte la porción sétima; Este la porción déci-
ma; Sur término de Feria y la ribera de Guajira, y Oeste la parte 
octava. 
Está tasada en venta en 28.131 pesetas y 23 céntimos, de lás 
que corresponden al arbolado 12.351 pesetas y 25 céntimos, y ca-
pitalizada por la renta graduada por los peritos de 1.133 pesetas 
y 30 céntimos en 23.344 pesetas y 25 céntimos: sale á subasta por 
la tasación en venta. 
La décima porción de la referida dehesa, denominada Cabezo 
de la Charneca, de cabida 80 fanegas, equivalentes á 51 hectá-
reas, 51 áreas y 65 centiáreas, y 1.486 encinas y 2.150 chaparros 
aproximadamente: linda Norte la porción sétima; Este la porción 
undécima; Sur la ribera del Guajira, y Oeste la parte novena. 
Está tasada en venta én 16.186 pesetas, de las que correspon-
den al arbolado 8.601 pesetas, y capitalizada por la renta graduada 
por los peritos de 046 pesetas y 44 céntimos en 14.544 pesetas 
y 90 céntimos: sale á subasta por la tasación. 
La undécima porción de la referida dehesa, denominada Cabezo 
del Aguila, de cabida 112 fanegas, equivalentes á 72 hectáreas, 12 
áreas y 80 centiáreas, y 1.7oí encinas con 2.800 Chaparros aproxi-
madamente: ¡inda Norte la porción sétima; Esté la duodécima; Sur 
la ribera de Guajira, y Oeste la parte décima. 
Está tasada en venta en 19.792 pesetas y 30 céntimos, de las 
que corresponden al arbolado 9.712 pesetas y 30 céntimos, y capi-
talizada por la renta graduada por los peritos de 788 pesetas y 70 
céntimos en 17.743 pesetas y 75 céntimos: sale á subasta por la 
tasación. 
La duodécima porción y última de la mencionada dehesa, de-
nominada Fuente de los Caños, de cabida 107 fanegas, equivalen-
tes á 68 hectáreas, 90 áreas y 80 centiáreas, con 2.380 encinas 
y 520 chaparros aproximadamente: linda Norte el arroyo del l n -
grensió; Este la ribera de Guajira; Sur la porción undécima, y Oeste 
la porción sétima. Dentro de este terreno existe la fuenté que da 
nombre al mismo. 
Está tasada en venta en 18.210 pesetas, de las que correspon-
den al arbolado 8.830 péselas, y capitalizada por la renta graduada 
por los peritos de 703 pesetas y 40 céntimos en 15.826 pesetas 
y 50 céntimos: sale á subasta por la tasación. 
La anterior finca se ha capitalizado por la rénta graduada por 
los peritos mediante no constar su arriendo en la Sección de Pro-
piedades. 
La medida adoptada por los mismos ha sido la fanega de marco 
real de 9.216 varas cuadradas cada una. 
A la vez que en esta capital se celebrará otro remato, en el mis-
mo dia y hora, en Almendralejo, cabeza del partido judicial, y en 
Madrid, por ser fincas de mayor cuantía. 
. La referida finca ha sido tasada por los peritos D. José Barriga 
y Elias, Agrimensor, y Matías Solís, práctico. 
. Badajoz 6 de Marzo de 1871. = El Comisionado, Manuel Mon-
tesino. 
MAYOR CUANTIA. 
P R O V I N C I A D E Ckmt 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica de 
esta provincia y en virtud de las leyes de 1.° de Mayo de 1855, 11 
de Julio de 1856 é instrucciones para su cumplimiento, se sacan á 
pública subasta, en el dia y hora que se dirán, las fincas siguientes: 
ñemate para el dia 21 de Abril dé 1871, ante el Sr. Juez de prime-
ra instancia y Escribano que corrésponda, que tendrá efecto á las 
doce de su mañana, en las Casas Consistoriales de esla capital. 
Bienes de Gorporaeiones civiles.—Faironatos.—-Urbanas. 
Mayor cuantía. 
Primera subasta. 
Núiüero 140 dél inventario.—-Una casa sita en esta ciudad, 
Campo del Sur y calle de Osorio núm. 27 moderno, procedénte 
del Patronato fundado por D. Francisco Burago: mide una superfi-
cie de 1.093 piés y 11 pulgadas cuadradas, equivalentes á 83 me-
tros y dos decímetros cuadrados de terreno. Dicha finca consta de 
tres pisos de altura, en estado de reparación, y está distribuida en 
la forma siguiente: la planta baja en zaguán, tránsito, patinillo, 
sótano con entrada por la Calle de Osorio, sala, dos alcobas, come-
dor, cocina, medio pozo, medio aljibe, retrete y escalera al piso 
segundo, que contiene corredores, sala, dos alcobas, comedor, 
cocina, retrete y escalera al piso tercero, que se halla distribuido 
en la misma forma que la anterior, y escalera á la azotea, en la 
que hay un pequeño cuarto: linda Norte Con casas núm. 13 mo-
derno calle de San Juan y 15 moderno en dicha calle, y ángulo á 
la de Osorio; Sur su fachada principal y casa mim. 26 moderno de 
dicho Campo y ángulo, á la de Osori®; Oeste con otra núm. 11 mo-
derno de la citada calle de San Juan, y Este su fachada lateral á 
la referida calle de Osorio. Sin cargas rebajables. Tasada por los 
peritos D. Manuel García Alamo y D. Manuel Hidalgo García 
en 720 pesetas en renta, por la que ha sido capitalizada en 12.960 
pesetas y en venta en 13.818 pesetas y 23 céntimos^ que servirán 
de tipo para la subasta. 
Núm. 132 del idem.-^Otra id. én id., calle de Cardóse núm. 19 
moderno, procedente del Patronato fundado por D. José Potuliet: 
mide una superficie de 2.953 piés cuadrados, equivalentes á 230 
metros y 33 centímetros cuadrados. Dicha finca es de fábrica an-
tigua y se halla en regular estado de conservación, exceptuando 
los últimos paños de corredores y algunos techos que están en el 
de reparación. Consta de dos pisos de altura, distribuidos en la 
forma siguiente: la planta baja en zaguán, dos patios, patinillo, 
cuatro salas, seis habitaciones, cocina, cónico, caja de escalera, 
aljibe y pozo. El principal se compone de corredores, cuatro salas, 
seis habitaciones, cocina y escalera para la azotea: linda Sur su 
fachada; Norte con casa núm. 12 moderno calle de la Cerería; 
Este con otra núm. 17 moderno, y Oeste con la núm. 21 moderno 
de la calle de Cardóse. Sin cargas conocidas. Tasada por los peri-
tos D. Manuel García Alamo y D. Fernando Bivero en 13.186 
pesetas en venta y en 1.440 pesetas en renta^ por la que ha sido 
capitalizada en 23.920 pesetas, que es el tipo para la subasta. 
Núm. 133 del idem.-r-Otra id. en id., calle de Cardoso núm. 21 
moderno, de igual procedencia que la anterior: mide una super-
ficie de 3.030 piés cuadrados, equivalentes á 238 metros y 93 cén-
timélros cuadrados. Dicha tinca es de fábrica antigua y se halla en 
regular estado de conservación, á excepción dé los úhimos paños 
de corredores y algunos tachos que están en el de reparación: 
consta de dos pisos de altura, distribuidos en la forma siguientfe: la 
planta baja en zaguán, dos patios, caja de escalera, patinillo, cüalro 
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salas, seis habitaciones, rocina, carbonera, cónico, aljibe y pozo. 
Ei principal se compone de corredores, cuatro salas, seis habita-
ciones, cocina, excusado y escalera para la azotea: linda Sur su 
fachada; Norte con casas números 12 y 14 modernos de la calle 
de la Cerería; Este con otra núm. 19 moderno, y Oeste con la nú-
mero 23 moderno de la citada calle de Cardoso. Sin cargas cono-
cidas., Tasada por los mismos peritos en 14.142 pesetas en venta 
y en 1.440 pesetas en renta, por la que ha sido capitalizada en 23.920 
pesetas, que servirán de tipo para la subasta. 
A la vez que en Madrid se verificará igual remate en la ciudad 
de Cádiz. 
Cádiz 12 de Marzo de 1871.=E1 Comisionado, Pedro López de 
Rojas. 
M A Y O R C U A N T Í A . 
PROVINCIA D E MADRID. 
En virtud de lo dispuesto en las leyes de l.0 de Mayo de 18S5, 
11 de Julio de 18S6 é instrucciones para su cumplimiento, se sacan 
á pública subasta, en el dia y hora que se dirán, las fincas si-
guientes: 
Remate para el dia 21 dé Ahril de 1871, á las d-oce en punto de su 
mañana, en las Casas Consistor iales de esta capital ante el Sr. Juez 
de primera instancia y Escribano que corresponda. 
PARTIDO DE LA CAPITAL. 
MADRID. 
Bienes de corporaciones civiles.—Urbana.—Mayor cuant ía . 
Primera subasta. 
Número 8 del inventario—El edificio denominado Fábrica de 
Tapices, procedente del Patrimonio que fué de la Corona, situado 
en las afueras é inmediato á la Puerta de Santa Bárbara, dentro 
de la zona del ensanche de esta capital, y su calle de Santa En-
gracia, señalado con el núm. 1: linda Norte terrenos de herederos 
de D. José del Pozo; Mediodía camino de la Ronda de Santa Bár-
bara; Oriente calle de Santa Engracia, y Poniente terrenos de los 
señores D. Juan Antonio LÍoret, D. José María Collado y señora 
viuda de Vizmanos. La fachada principal á la calle de Santa En-
gracia se halla interrumpida en el centro por un cuerpo avanza-
do: mide de longitud 65 metros y SO centímetros: en este punto 
se encuentra un pequeño retallo de SO centímetros, siguiendo á 
continuación de este, un lado que mide 26 metros, con un ángulo 
saliente y obtuso se halla la dirección de otro lado de 1S metros 
y 62 centímetros, interrumpiendo esta línea otra de cuatro metros 
y 43 centímetros, cambia de dirección con la anterior en 26 me-
tros y 15 centímetros de longitud otro lado, que en su extremo 
forma con el lado siguiente un ángulo obtuso, midiendo este últ i-
mo un metro y 60 centímetros; desde este punto sigue otro de 3 i 
metros y 60 centímetros, con otro ángulo obtuso cambia de direc-
ción una Ifnea de 71 metros y 80 centímetros; vuelve á cambiar 
de dirección también con un ángulo saliente y obtuso, una línea 
de 126 metros y 90 centímetros,; en este forma con la anterior un 
ángulo saliente con línea de 68 metros y 85 centímetros; á conti-
nuación cambia otra línea de 122 metros; quebranta la anterior d i -
rección un lado de siete metros y 47 centímetros, viniendo á cerrar 
el perímetro un lado de 22 metros y 88 centímetros, cuyas líneas 
forman un polígono irregular de 18 lados que, medido geométrica-
mente, comprende una superficie de 24.792 metros cuadrados con 84 
decímetros, equivalentes á 319.340 piés y 57 décimos: enclavadas 
en este perímetro se hallan varias construcciones destinadas, la 
más importante, á la fabricación y conservación de tapices y a l -
fombras, con todas sus dependencias y talleres, en la planta baja; y 
en la principal una pequeña parte á igual objeto, y el resto para 
habitación del Director de la fábrica, lo mismo que el piso segun-
do que existe solo sobre el cuerpo principal; por un ancho patio y 
á la derecha de aquel se halla en primer lugar una gran nave des-
tinada para el trazado al tamaño natural de dichos tapices y al-
fombras; unido á este hay otro pabellón de sólo planta baja, dedi-
cado para el tinte de las lanas; contiguo al anterior, y á la parte de 
fachada que mira al paseo de Santa Engracia, hay otro edificio 
destinado para habitaciones de los obreros, distribuida la parte del 
frente é izquierda de planta baja, y el ala derecha en baja y 
principal; un cobertizo próximo á estas construcciones sirve para 
cuadra y noria con su estanque, teniendo este un desagüe que co-
munica con un depósito situado entce el tinte y la parte de edificio 
destinada á habitaciones da obreros; además ele esta hay otro pa-
bellón con unos cobertizos, el cual fué una noria, hoy abandonada; 
próximo á la parte del terreno, que linda con los de los herederos 
de D. Joaquín del Pozo, se encuentra una cocina baja aislada y una 
cuadra. 
Estas construcciones ocupan un área de 3.215 metros y 57 de-
cím£tros, equivalentes á 41,413 piés y 50 décimos, y el resto hasta 
la superficie total se hrlla destinado i huerta, jardín, tierra de 
labor y era de pan trillar, todo lo cual se halla cerrado por una 
tapia. Su material construcción consiste en el correspondiente va-
ciado de zanjas para cimientos, macizados estos con mamposlería 
de pedernal; un pequeño sótano en el cuerpo princi pal; muros y 
traviesas de fabrica de ladrillo unos, y entramados otros; pisos for-
jados á bovedilla y á cielo raso; armaduras de diferentes formas 
y dimensiones pobladas de tabla y teja; tabiques divisorios entra-
mados-y macizados con ladrillo, panderete, guarnecidos y blan-
queos de yeso; cocinas con sus fogones, campanas y chimeneas 
para la salida de humos; retretes con sus bajadas; solado el portal 
con piedra, y de baldosa ordinaria las habitaciones y talleres, ca-
nales y limas, carpintería de taller antigua con sus herrajes, bas-
tidores, cerraduras y vidrios correspondientes; hierro en rejas y 
balcones; pintura; pozo de la noria vestido y esta con maquinaria 
común; cerca formada con machos de ladrillo de .mayor y menor 
con cajones de manipostería y tierra, etc., con todo lo demás de 
que se compone esta finca; la que atendiendo á su posición por es-
tar dentro de la zona del ensanche y muy próxima á la población, 
al número de calles que según el ante-proyecto la deben atravesar, 
dándolas mayor facilidad para las nuevas construcciones que en 
ella puedan efectuarse, cuya superficie de calles queda incluida 
en esta tasación por no hallarse determinadas ni expropiadas, ha 
sido tasada para su venta en 503.000 pesetas, y capitalizada por 
la renta de 10.000 en 180 000 pesetas: tipo para la subasta la ta-
sación. 
La anterior finca ha sido medida y tasada por los Arquitec-
tos D. Isidoro Lerena y í). Cárlos Velasco. 
NOTA. El plano de la anterior finca estará de manifiesto en la 
Comisión principal de Ventas, todos los dias no feriados, desde las 
nce de la mañana á las cinco de !a tarde. 




Número 62 del inventario.—El sobrante de las aguas del Caz 
general del sitio de San Fernando, en término de dicho pueblo, y de 
igual procedencia que la anterior, el cual lleva en arriendo el se-
ñor Marqués de Yillamediana. Ha sido capitalizado por la renta 
de 2.500 pesetas que produce en 56.250, cuya cantidad será tipo 
para esta subasta^ 
NOTA. El comprador de dicho sobrante délas aguas queda obli-
gado á contribuir con los demás propietarios que usen ó tengan 
derecho á usarlas, en proporción del terreno regable que cada uno 
posea, á los gastos de conservación y reparación de las obras de 
loma, conducción y distribución de las aguas. 
Madrid 8 de Marzo de 1871.=El Comisionado, Lorenzo Moret. 
Remate para el dia 22 de Ahril de 1871, á las doce en punto de su 
mañana, en las Casas Consistoriales de esta capital y ante el 
señor Juez de primera instancia y Escribano que corresponda. 
PARTIDO DE CHINCHON. 
ARAN JUEZ. 
Bienes de corporaciones civiles.—Rústicas.—Mayor cuantía. 
Primera subasta. 
Número 18 del inventario.—Una dehesa titulada Sotomayor, 
procedente del Patrimonio que fué de la Corona, sita al punto de 
su nombre, en término deAranjuez. Su terreno es de primera, se-
gunda y tercera clase y secano. Sus límites son: Norte rio Tajo, 
caz de las Aves y Glorieta y calle del mismo nombre; Mediodía 
términos de Ontígola y de Ocaña, de la provincia de Toledo; Le-
vante términos de Ocaña y de Oreja, y Poniente valle de Valde-
lascasas. Su cabida es de 1.192 hectáreas, 23 áreas y 68 centi-
áreas, equivalentes á 2.482 fanegas del marco de Madrid: condene 
pasto, esparto, retama, tomillo y una parte de soto con matas de 
taray, orzaga, espino, algunos rodales de álamo blanco, negro y 
fresno, una calle de árboles de esta especie y roble, un cañal ó 
pesquera, y además las construcciones siguientes: 
Un edificio titulado casa de la Monta, que comprende una su-
perficie de 10.223 metros y 50 decímetros, equivalentes á 131.682 
piés y 30 décimos. Sobre esta superficie se halla constiuida la 
casa, que consta de planta baja y cámaras, distribuida la baja en 13 
habitaciones para los guardas y empleados, con sus correspondien-
tes cocinas y un pabellón que consta de seis piezas, pintadas sus 
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paredes y techos, cuadras de caballos padres, coa sus correspon-
dieales plazas, otra del destele, palio cenlral con dos pozos, con sus 
iuocales de piedra, ociio patios ó corralizas y 16 jaulas ó cuadras 
coa cuatro plazas cada uua. Su coastruccion coasiste eael vaciado 
de zaajas para cuaieatos, macizados de mauiposleiia; zócalo de lo 
mismo ea las fachadas, y el resto de su altura de fabrica de ladri-
llo; coroisa de piedra de Colmeaar; techos de bóveda á rosca, de 
fábrica de ladrillo; pisos solados de baldosa en las habitacioaes, de 
ladrillo ea las cámaras y empedrado ea las cuadras; machones de 
áagulo y portada en la fachada prmcipal, de piedra de Colmeaar; 
fierro ea rejas, puertas y vealauas coa su herraje correspoadienle; 
armaduras de madera pobladas de ripia y teja: todo ea buea esta-
do de coaservaciou. 
Otro edificio que coatieae la bomba para lomar las aguas del 
caz, que se depositaa ea uaa gran tinaja, y por medio de una ca-
ñería se coaduceu á la cuadra del deslele del edificio aatenor, al 
que está coaliguo: ocupa una superficie de '20 meiros y 18 decíme-
tros, equivalentes á 260 piés y cinco décimos. Su construcción coa-
siste ea cuatro muros eulramados; armaduras de matlera pobladas 
de ripia y teja, y próximos á eslas conslruccioaes naos corrales t i -
tulados de las Vacas; sus muros de mampostería; cuyo edificio se 
euajeaa coa ioclusioa de la bomba que conuene. 
Una ermita que mide 79 uielros y 92 decímetros, equivaleutes 
á 1.029 pies y B9 décimos; cousia de uaa nave coa su sacristía, altar 
y cajonería de pino; muros de mampostería, y armadura de madera 
poblada de ripia y teja. 
Otro edificio Ululado, corrales de la Yeguada que compreade 
uua superficie de 2.245 metros, equivalentes á 28.938 piés y 92 
décimos; consta de un coi raí coa cuatro líneas de porches coa sus 
correspoadienles pesebres corridos para las yeguas. Su coastruc-
cion, de muros de mampos-tería de piedra tosca, y armadura de ma-
dera poblada de ripia y teja. 
Otro id. titulado casa ue los Yegüeros, señalada coa el núme-
ro 7; comprende uaa superficie de 46 metros y 30 decímetros, 
equivalentes á 596 piés y 85 décimos, distribuida en habitación 
para los yegüeros. Su coaslruccioa de fachada, de mampostería de 
piedra tosca; armadura de "madera poblada de ripia y teja; cuyas 
lincas, teiueado en cuenta su posición, calidad, estado de ios edifi-
cios y demás circunstancias, han sido tasadas para su véala: 
El lerreao, ea 875.400 pesetas. 
El arbolado, ea 50.000 »» 
La casa litulada la Monta, en 548.600 » 
La de la Bomba y corrales, en 3.000 » 
Ermita, en 4.000 » 
Corrales de la Yeguada, en 5.000 » 
Casa de los Yegüeros, en 500 » 
Que hacen un total de. 1.486.500 pesetas, 
y capitalizada por la renta de 30.000 en 675.000 pesetas, siendo tipo 
para esta subasta la tasación. 
NOTA. Tiene esta fiaca la servidumbre de ua camiao que con-
duce á Oreja, otro á la vega del mismo, pueblo, el caz de las Aves, 
la toma de aguas del mismo, y la calle titulada de las Zorras. 
Núm. 333 del idem.— Una tierra de seguuda y tercera clase y 
secauo, Tranzón aúm. 59 de Mazarabuzaque, de igual procedeucia 
y lérmiuo que la anierior, sita al puulo Vega de su nombre, que 
conlieae pastos y regaliz: liada Morle ferro-carril; Mediodía camino 
de Toledo ó carretera; Levante tranzoa núm. 60, y Poniente tran-
zón núm. 58. Su cabida 10 hectáreas, 52 áreas y 88 centiáreas, 
equivalentes a 30 fanegas y nueve celemines. Ha sido tasada para 
su venta en 5.350 pesetas, y capitalizada por la reala de 214 pe-
setas ea 4.815 pesetas: tipo para ia subasta la tasación. 
Las anteriores fincas hau sido medidas y tasadas por los Agri -
mensores 1). Andrés Paramo, 1). José Aranda y Lóseos y 1). Casi-
miro Montalvo. 
Madrid 13 de Marzo de 1871.=El Comisionado, Lorenzo Moret. 
A. 1> V 13 K, T JE JS ü I A 8. 
1.* No se admitirá postura que no cubra el tipo de la subasta. 
2 / No podráa hacer postura los que seaa deudores á la Hacien-
da como segundos contribuyentes ó por contratos ú obligaciones en 
favor del Estado, mientras no acrediten hallarse solventes de sus 
compromisos. 
3.* El precio en que fueren rematadas las fincas que se adju-
dicasen al mejor postor, sean de mayor ó menor cuantía y procedan 
de corporaciones civiles, lo pagará este en 10 plazos iguales de 
á 10 por 100 cada uno: el primero á los 15 dias siguientes al de no-
tificarse la adjudicación, y ios restaates con el intervalo de un año 
cada uno, para que en aueve quede cubierto todo su valor, según 
se previene ea la ley de 11 de Julio 1856. 
4 / Las fincas de mayor cuantía del clero y del Estado conti-
nuarán pagándose en los 15 plazos y 14 años que previene el ar-
tículo 6.° de la ley de 1." de Mayo de 1855, y con la bonificación 
del 5 por 100 que el mismo otorga á los compradores queauticipen 
uno ó más plazos, pudieado este hacer el pago del 50 por 100 en 
papel de la Deuda pública consolidada ó diferida, conforme á lo 
dispuesto en el art. 20 de la meucioaada ley. Las de menor cuan-
tía se pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que es lo mismo, durante 
19 años. A los compradores que auticipen uno ó más plazos no se 
les hará más abono que el 3 por 100 anual, en el coacepto que el pa-
go ha de ejecutarse al tenor de lo que disponeu las iastrucciones 
de 31 de Mayo y 30 de Junio de 1855. 
5. * Por el art. 3.° del decreto del Gobierno Provisional, fecha 23 
de Noviembre de 1868 y publicado en la CACETA del siguiente dia 
24, se autoriza la admisión por su valor nominal de los bonos del 
empréstito de 200 millones de escudos ea pago de las hacas que se 
eaajeaea por el Estado ea virtud de las leyes vigeates de desamor-
túacioa, exceptuando las salinas del Estado, en cuyos pagos se ex-
cluye toda especie de valores, por deber hacerse aquellos ea dinero 
efectivo precisamente. 
6. ' Seguu resulla de los aatecedeates y demás datos que exis-
teu ea la Seccioa de Propiedades y Derechos del Estado de esta pro-
viacia, las fincas de que se trata no se hallan gravadas coa más 
cargas que las mauifestadas; pero si apareciesen posteriormente, 
se indemnizará al comprador en los términos que en la ya citada 
ley se determina. 
7/ Si se entablase reclamación sobre exceso ó falta de cabida, 
y del expediente resultase que dicha falla ó exceso iguala á la quin-
ta parte de la expresada en. el aauacio, será aula la véala, quedan-
do por el coatraiio firpie y subsisteate y sin derecho á indemuiza-
cion el Estado ni comprador si la falta ó exceso no llegase á dicha 
quiuta parte. (Real órden de 11 de Noviembre de 1863.) 
8.* Los compradores de bienes comprendidos en las leyes de 
desamortización sólo podrán reclamar por los desperfectos que con 
posterioridad á la tasación sufran las hacas por falta de sus cabi-
das señaladas ó por cualquiera otra causa justa ea el térmico i m -
prorogable de 15 dias desde el de la posesiou. La toma de pnse-
sioa podrá ser guberaativa ó judicial, segua cooveoga á los com-
pradores. El que verificado el pago del primer plazo del importe 
del remate dejase de tomarla en el término de un mes, se con-
siderará como puseedor para los efectos de este artículo. (Art. 7.* 
del real decreto de 10 de Julio de 1865.) 
9/ El Estado ao aaulará las véalas por faltas ó perjuicios cau-
sados por los ageates de la Admimstracioa é mdepeadieates de la 
voluatad de los compradores; pero quedaraa á salvo las acciones 
civiles ó criminales que procedan contra los culpables. (Art. 8." de 
ídem.) 
10. Las reclamaciones que con arreglo al art. 173 de la instruc» 
cioa de 31 de Mayo de 1855 deben dirigirse á la Administración 
ántes de entablar en los Juzgados de primera instancia demaadas 
contra las fincas enajenadas por el Estado, deberáu incoarse en ei 
en el término preciso de los seis meses inmediatamente posteriores 
á la adjudicación. Pasado este término, sólo se admitirán en los 
Juzgados ordinarios las acciones de propiedad ó de olios derechos 
r.eales sobre las fincas. Estas cuestiones se sustanciarán con los po-
seedores, citándose de eviccion á la Administración. (Art. 9." de 
idem id.) 
11. Los derechos de expediente hasta la toma de posesión serán 
de cuenta del rematante. 
12. Los compradores de fincas que conleagaa arbolado tendrán 
que afianzar lo que corresponda, advn Uéndose que con arreglo a lo 
dispuesto euelarl . I.0 de ia leal órden de 23 de Diciembre de 1867 
seexcepluau de la fianza los olivos y demáb arboles frutales; pero 
comprometiéndose ios compradores á no debcuajarlob y corlarlos 
de uua manera inconveniente mientras no tengan pagados todos los 
plazos. 
13. El arrendamiento de las fincas urbanas caduca á los 40 
dias después de la toma de posesión por el comprador, según la 
ley de 30 de Abril de 1856, y el délos prédios rústicos, concluido 
que sea el año de arrendamiento corriente á l a toma de posesión por 
ios compradores, según la misma ley. 
14. Los compradores de tincas urbanas no podrán demolerlas 
ni derribarlas sino después de haber afianzado ó pagado el precio 
total del remate. 
Lo que se anuncia al público para conocimiento de'los que 
quieran interesarse en la adquisición de las fincas indicadas. 
IHOTAS. 
1. * Se consideran como bienes de corporaciones civiles los del 
extinguido Patrimonio de la Corona, los de Propios, Beneficencia ó 
instrucción pública, cuyos productos no ingresen en las Cajas del 
Estado, y los demás bienes que bajo diferentes denominaciones 
correspondan á las provincias y á los pueblos. 
2. * Sou bienes del Estado ios que llevan este nombre, los de 
Instrucción pública superior cuyos productos ingresen ea las Cajas 
del Estado, ios del secuestro del ex-Infante Don Carlos, los de las 
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Ordenes militares de San Jnan de Jerusalem, los de cofradías, 
obras pias, santuarios y todos los pertenecientes ó que se hallen 
disfrutando los individuos ó corporaciones eclesiásticas, cualquiera 
que sea su nombre, origen ó cláusulas de su fundación, á excep-
ción de las capellanías colativas de sangre. 
COMDSCIDSTKS 
PARA TOMAR P A R T E E N LAS SUBASTAS, T PENAS E N QUE S E INCURRE 
POR F A L T A D E PAGO D E L PRIMER PLAZO. 
Real orden de 18 de Febrero de 1860. 
Artículo i . ' La identidad de la persona y domicilio de los pos-
tores exigida por el art. 37 de la ley de i l l d e Julio de ISSb se 
justificará mediante diligencia en el acto del remate ante el Juez 
y Escribano que autoricen este, con dos testigos de notoria solven-
cia, á juicio del Juez y del Comisionado de Ventas, cuyos testigos 
admitirán la responsabilidad de manifestar en caso de que la finca 
sea declarada en quiebra cuál sea el verdadero domicilio del rema-
tante, si este no fuere encontrado, sin perjuicio de la en que incur-
ran si hubiese existido alguna falsedad en la primera. 
Real órie® de 25 de Enero de 1867. 
Disposición 7.*—Regla 3."—Caso de no darse ra^on del rema-
tante en el domicilio expresado en el expediente de subasta, se 
buscará á cualquiera de los testigos de abono, y se le entregará 
la cédula de notificación. 
Disposición 16.—El Gobernador, al declarar la quiebra, oficiará 
al Juez ante quien se celebró subasta para que pueda imponer la 
responsabilidad á que se refieren los artículos H8 y 39 de la ley 
de 11 de Julio de 1856. Igual aviso dará al Promotor fiscal de Ha-
cienda para que pueda instar ó contribuir á que se haga efectiva 
la responsabilidad que la ley impone. 
Ley de 11 de Julio de 185€. 
Art. 38. Aprobada la subasta por 1^ Superioridad, si el inte-
resado no hiciese efectivo el pago del primer plazo en el término 
de los 15 dias siguientes á la notificación, se pondrá al instante 
en conocimiento del Juez que hubiese presidido la subasta. 
El Juez proveerá auto á continuación para que en el acto de la 
notificación pague el interesado por via de multa la cuarta parle del 
valor nominal á que asciende el primer pago, no bajando nunca 
esta multa de 250 pesetas, si dicha cuarta parte no ascendiera á 
esta cantidad. 
Art. 39. Si en el acto de la notificación no hiciese efectiva 
la multa, sin necesidad de nueva providencia y en aquel mismo 
momento, será constituido en prisión por via dé apremio á razón 
de un dia por cada 2 pesetas y 50 céntimos: pero sin que la pri-
sión pueda exceder de un año, poniéndose á continuación diligencia 
de quedar así ejecutado. 
Lo que se hace saber á los licitadores con el fin de que no ale-
guen ignorancia. 
COMISION P R M P A L M OTAS ÜE PEOPIEDADES Y DERECHOS DEL ESTADO B l ESTA P M I M A . 
ESTADO Í/C las fincas rematadas en esta capital en el dia de la fecha. 
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Otra i d . . . 
Un prado. 




























PUEBLO DONDE RADICA. 
PROVINCIA DE MADRID. 
Aranjuez. 
Idem 
Idem. . . . 





Idem. . . , , 
Idem 
Idem... . 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem 
PROVINCIA DE CUENCA. 
Alconchel. 
Beteta 
PROVINCIA DE LOGROÑO. 
Cervera 
PROVINCIA DE BADAJOZ, 
Herrera 4el Duque 
PROVINCIA DE VALLADOLID, 
Yalladojid 
Idem , 






















SOMBRE DE LOS REMATANTES. 
D. José María Gervera. 
D. José Oria de Rueda. 
El mismo. 

















Suspendida: órden de la Direc-




Madrid 10 de Marzo de Í871.«-E1 Comisionado, Lorenzo Moret. 
